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NOVES BIOGR~FIQUES DEL POETA 
ANDREU FEBRER (1 375?-1440?)" 
Index: 
0. Introducció. - 1. Al servei de Joan 1: 1393. -2 .  Precisions sobre la 
data de naiziernent. - 3. Al s m e i  de la reina Violant: 1410-1412. - 
4. Apdndix documental. 
En llegir el primer volurn de la nova edició' de la traducció cata- 
lana de la Divina Cmnmedia, traducció acabada el 14% a Barcelona 
per Andreu Febrer, lie vist que Annamaria Gallina, tot resumint ales da- 
des biogrkfiques que liavia aplegat Martí de Riqner" assenyala nous 
doc~iments, cap d'ells, pcr0, anterior a l'any 1421. 
(Les recerques que esta acomplint en Jaume 'Riera han lliurat alguns 
documents referents a Andreu Febrer, que, parcialmcnt completats per 
recerques complementiries -no e>ihaustives ni sisten1~itiques"- que 
jo he fet, permeten afegir alguns detalls a la biografia del poeta. 
* AquFst d i d e  ha estat realifizat amb d'aiut hatorgat al i%p&ruruent d'Ita,lii de 
la Univcrsitat do Baroeionona pel "Fomento de la Tnvestigaribn en la Universidad", esseuit 
auáliar de maerca el 'pewiy.gr Jaumie Riera i *s. 
1. Dnt Alighieri, Divina Cmnddul. Versió catoluna d'Andfeu Febra, vol. 1: 
Infern, 1: part. A cura d'hnimaria Gallina (Biarcjm IlEJs Nostris CUssies, 10861, Bm- 
eelona 1974), 236 pags. 
2. h d m  Rsbrer, Poesies, a &a de Mmti de Rtqucr (Bancino [Bh Nostres Olhr 
sics, 681, Barcelona 1951), pbgs. 5-26. 
3, ILe dnist elri registres 389.398 de LLerxiu del ú(eia1 Pakimoni 4mwemat a 1 ' A ~ u  
de la Corona d'kagó), mntemsn el3 cmnptes del brewrer &el nei; perb no he lleht 
senoeres bs motooions dd's di@ regisbrcs, haved-mo limitat a res-ir els indeus. 
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Riquer suposa' que enti-e els 16 y els 21 aoys Andreu Febrer va 
entrar com a escriva a la cort de Martí l'Humi, probablement "amb 
el canvi de personal de la cancelleria reial que tingné lloc en coinencar 
a regnar el citat sobiri (1396)". Els priiners documents que aci pu- 
blicoQalesen que almenys tres anys abans de la data suggeiida per 
Riquer, és a dir, el 1393, encara en temps de  Joan 1, Andreu Febrer 
pertanyia a ,l'escrivania reial i que era membre de la casa del rei. 
Ara bé: aquests documents sóii anodins vistos des f i n a  perspectiva 
d'hisb5ria literaria; pero tots ells fan recular la data d'entrada al servei 
del rei. E1 primer ', del 14 de gener del 1393, b la concessió graciosa 
de cent flonns d ó r  d'Aragó, part de la qual fou pagada a l'abril del 
1393 '. 
Si ens Exem en la data -piimers dies de  l'any 139% i en l'expressió 
inicial de "in aliqualem iemunerationem iabomm multiplicium per vos.. . 
sustentoium", hom pot suposar que ja servia el rei des del comenqament 
de l'any, i adhuc potser no sigui massa agosarat de pensar que ja ho 
feia al 1392 (encara que iiomés fos a les darreries d'aquest any). Ek 
treballs fets ereo principalment la confecció de  documents dcials rela- 
cionats amb el proposat -i mai no realitzat- pas a Sardenya. 
Al novembre del mateix 13mS, 4s a dir, al cap de deu mesos, li 
són donats -ara no es parla d s  "graciosen- altres dos-cents florins, 
sempre "in aliqiialem remunerationem multiplicium labornm", pei-6 amb 
I'aclariment de "pro negociis curie nostre per eum diversimorle susten- 
tonim". 
Un altre docnment del 1393" tot i no ser tampoc massa signigcatiu, 
ens fa coni-ixer quatre coses: 1, confimar que era vigati -"cuiiis. civi- 
tatis ipse Andreas oriiiiindin existit", diu explícitament el text-; 2, que 
era ja alesho~es membre de la casa reial; 3, que tenia un bendci a 
Yesglésia de Girona; i 4, que volia bescanviar aquest beri&ci per un 
dtre a I'església de la seva ciutat de Vic. 
Els dos darren de~s fan pensar en dos possibilitats alternatives: que 
4. Op. cit., pigs. 7-8. 
5. Vegeu 1'~pSndix dmurnierital d m s .  1-4. 
6. A&ieiidix documental núm. 1. 
7. ApBiudix dooumpntd n h .  2. 
S. A&iudix daclimental niun. 4. No he sibut mbar en els registres del tresorer 
cap anotacid d'haver-se fet pagaments. 
9. iAp&ndur documentvl &m. 3. 
era clergue (almenys de primera tonsura) o que tenia les condicions 
necessaries per a rebre intra-annum l'ordre exigit per a prendre posses- 
sió del bendci. 
Del testimoni d'aquesb documents cal treure encara una aitra deduc- 
ció: si el 13% I(O el 13%) era ja actiu a l'escrivania reial, ia data de nai- 
x e n p  d'Andreu Febrer, que Riqucr h a v a  entre els anys 1375 i 1380 lo, 
de cap manera pot ser el 1380 -un funcionari de només 13 anys?- 
i més aviat s'ha de situar cap a l  1375. 
3. AL SER- DE LA REINA VIOLANT: 1410-1412 
Les altres dades trobades són ben posteriors, dels anys 1410 i 1412, 
perb omplen la llacuna remarcada per Riquer l1 en dir: "A partir d'a- 
quest moment i[és a dir, des de l'octubre de 1,4071, les nostres dades 
presenten una llacuna de deu anys.. .", í k  al 1417 n. 
'Tots dos aquests documents l3 ens presenten el poeta com a menibre 
de la cort de la reina viuda Violant ("amat de casa nostra" i "dilectum 
domesticum nostrum") i tots dos posen Andrcu Febrer en relació amb 
el castell de Gurb (pertanyent a la reina), situat prccisament a poca 
distjncia de Vic. 
El primer, del 1410, és una lletra adrecada als jurats i prohom d,el 
castel! en creenqa d'Andreu Febrer, enviat a obtenir ajuda econbmica 
per a les despeses de la reina. El segon, del 1412, aparentmeut més im- 
portant, és el nomcnament d'en Febrcr com a procurador i protector 
del ccastell i dels seus habitants. 
Per manca de  context, no em veig amb cor de valorar aquests docu- 
ments. Amb tot, em sembla que cal evidenciar que hndreu Febrer va 
ser successivament al servei dels reis Joan 1 i Martí el Jove de Sicília, 
de la reina Violant i, finalment, d'Alfons el Magnbim. 
DAVID ROMANO 
Universitat de Barcelona, abril del 1975. 
13. Apbndix documental niuns. 5 i 6. 
V a l k i a  14 gener 1393 
El rei Ioan I concedeix graciosament 100 florins d'or d'Aragó 
a Andreu Febre? 
P1.o Andmea Febrmrii 
Nos Johannes etc., in aliqualem remunerationem labonim multiplicium per 
vos fi'delem de s'crilraliia nostna A h m  Febma~ii, tm ocribendo plum et 
diversa negocia n o s h m  felix passaginm Sardinie nostramque curiam tan- 
gencia q m  &a ssiustentonum, cent,um florenm ami d e  A r a g u m  vnsbis itez~,oue 
presentis graciose'ducimus concedendos. Mandantes per eandem fideli con- 
siliario et thasaurario nosbro Juiiano G&s ve1 alü micum,que qni p o  tem- 
pore dicto thesaurarie preerit officio quatinus de peccunia curie nostre que 
penes ipsum est ve1 ait diotos mhan flor-unos vobis ve1 cni vulueriritis Imo 
vestri hibuat et exsolvat recuperatums in solutiune presentem cum apocha de  
suluto. In cuins rei 6mtirmonium hanc vobis &i jussims nostru sigillo secreto 
m u n i m .  Data Valmtie xllnn &e januarii anno a nativitate Domini MU CCC" 
xcnr0. Rex Johwes .  
Dominus Rex m'andravit miohi 
Bemaudo de  Jonquerio. 
Proba~ta 
al marge: "nicihil quia scriptor". 
A.C.A., lleg. 1882, 601s. 65 v.-66 r 
Anotació de Julia Garrius, tresorer del rei, d'hatier pagat 
22 florins dór d'Aragó a Andrm Fehrer 
Item done a.n Andreu Fehrer de la scrivauia del senyor Rey en paga d'a- 
quells c florins d'or a el1 deguts ab letra del dit senyor dada en Valencia a 
m dies de ,aner dieb amy M ccc xc IU per rabo ,dse graci,oai aincessio per lo 
dit senyor a el1 feta segons que-n la dita letra se conté, el [sic11 dors de  la qual 
h ~ n  e.s~cri% pm aibatubs per ma d,el notari qui I'apocha feu, que cobre 
xxn floIins d'or 
21 marge: '.4pooIw en 'la quaE es imerta 
la &a letra debibo~ia. E 
contés'i que foren abatubs." 
Aixiu d d  Reid Pahimoni, Keg. 390, fod. 118 v. 
- Citat per Antonio María Aragó Cabañas, La escribanía de Juan 1, en 
"VI11 Congreso de Historia de la Corona de Aragón", II:2 (Valencia 1970), 
phg. 283, nota 139. 
El rei loan 1 demana al tresorer de l'esglésra de GironB que permeti 
a Andrai Febrer bescanwiar el benefin que té en aquella esglésio 
per un altre a la de Vic 
Andree Febrenü 
Rex. 
Cum fidelis de domo nostra Andreas Febroarii obtinens quoddam be- 
rzef&'wrn erulesia~Pcm quod alim Pehus d e  Camtu 5n ealesiam gerundeme 
dum biveret obtinebat et cuiiis benefficii presentatio jure patronatus ad nos 
di.3tu.r peither.?, dmesi,deret ipmm ben&cium perm,utare cum ca to  dio be- 
nefficio qnod Peíms Argehagars obtinet ini eoolesia vioense, cuius civitatis ipse 
Andreas oriundus existit, vos attente rogamus quatinus nostii honoris intuitu 
q" pd ru to  Anidree a&,&mur m n &  slnsrera permmtationi jmdimcte Iocum 
dare veXtis t w eu sdictu~n Potrum ad ipsum bene&cium g e m d m i s  
ecclesie presentare ac aliud per eundem Petrum permittere libere possidere, 
quoniam nobis ex hoc gratum servicium impendetis. Data Barchinone sub 
nostro sigiiio secreto x v ~  die septembris anno a nativitate Domini millesimo 
cccO xco tercio. Rex Johannes. 
Dominus Rex nuamdavit miohi 
Petm de Ponte. 
Probaba 
Dirigitnr Berengario Cafont, thesaurario, 
et Petro Amaldi, presbitero, de ca- 
pi~ulo ecole~ie gemindeusi,~ 
al rnarge: "nichil". 
A.C.A., Reg. 1886, fd. 91 v. 
Tmtosa 5 owembre 1393 
E l  rei Joan I concede2 200 florins dá. d'Arag6 a Andreu Febrer 
Andree Febroarii 
Johannes Dei gratia rex Aragonum etc., fideli consiliario et thesaurariu 
nostro Juliano Gmius, sahutem ~t graetim. Dicimus et  m'aoidamus vobis qua- 
tinus de quacumque peccunia curie nostre que penes vos est ve1 erit tribuatis 
et solvatis fideli de nostra scribania Andree Fobroarii duccntos florenos a u i  de  
hag.onum qucs e i h  in aliqualm remuneratiunem mdtiplicium $a,boriim 
pr:, nrgaciij mric nimtiie pm eom diversimode sustentmuim per vas pravidimius 
i~ibuendos, seciiperaihirus mb eo in solucione presentem cum a p  d c  sohtn. 
Daita, Dertusa sub nm%m sigillo cnrn,mi va die nwembris a m o  a nativitate 
Domini MO CCCD XC" 111". Kex Johanmnes. 
Dominm Rex mandavi,t mi,chi 
Johanni d e  Tudela. 
Brohata 
A.C.A., Reg. 1982, fol. 147 r. 
Lletra de la reina Violant als jf~rats i prohoms del cartel1 de Guib 
en creenca d'Andreu Febrer 
P ~ h ~ m e n i s .  Sebre ailguns dfms taquants mult ia g.llan e ardua nmssitat  
de n&,a casa per io viatge que Deus v n l d  entenem brecmenr 6er en lo 
cumdat de Psohenga per pendoe cumiat del modt & e mdlt c'ar e ,inolt amat 
fill do ,rey Luys de Ihwusa?lem e de Sicimlia e de nosha mo4t amiida e ca'ra Ella 
la Reyna muller sua trametem a vosaltres la [,dc!] amat do casa nostra 
~'Andreu Fehrer infomat ple.newment de  nositra intei~cio s.:hrc !a ahida e 
suhvciicio a nos per vosaltres fahedora per lo damunt dit viatge. Per queus 
mamam o pi-egam affectuomm~ciiit que al dit A n h u  F o l ~ r u  doniebs pienel-a h 
e crehenca de tot ~o e quant per el1 de nostra part vos sera dit e aco com- 
p!its per obra e no metats en falta alguna si james en neyr i  cas entenets a 
nos conplsu~ro c servir ne si j a m  oon,fiabs de ncstm gracia e neme ari com 
si nos personalment vos ho dehiein. Signiíicanb-vos que so quen aquest cas 
pw nos fareti ab 1 s  &es s~avins que be e com a bo~n~s c leyal's vessalk nub 
havets acost,mats de fer haureni per avant a memoria sinpla~r en fer a 
vomkres tnt campli~mmt dc g m i a  e m c m  e ~elevw-vos d8e tob albes caxechs 
esdcvenidors. Dada en lo monestir de Pcdralbes sots nustre segell secl-et a 
xx1111 de abril d d  any M cccc deu. La Reym Yohut. 
Domina Regina rnansdavit mi,chi 
Bemrdo de Callacli. 
Erabata 
Als lee15 mstiros dos jura& e 
pruhomens del castcll de Guib 
A.C.A., Re& 2055, fol. 26 r. 
La reina Vioiant nomena Andveu Febrer, domestic scti: 
procurador i protedor dzl seu mstell de C i ~ r b  
Pro Ands:.ca Hebrerii 
Nos Yolans etc., inspectis servicüs frcqueritatis per vos Jilectum dome- 
sticum noshum Andreain Ffebrerii nobis imorrisis animo indefesso e: aue non 
dcsiJU'tis impendvre in~cessant~er ct quia virtus et  inilus~ten non solum ud hec 
sed ad grandissima vos ydoneum representani, tetinre presentis revocatis 
primikus quibosvis pi-ocuratoribus per nns amd ~ b s ~ c ~ i i p i a  ocnstitutis huc~sq~~iie 
conitútui.mus vas oumdem Andi-eam Ffebivarii prcmcuratorem ec potiictorem 
casbri nossbi!o de Gurbo et  termino~um s c  ha'oitaixkium in ekdem. Ita quod 
iros idem And,reas 'quem qiiiliusvis ,ilii,s officizlibus diciti casM psesse ~ ~ ~ , 1 e m n i 6  
et juhemus sitis procuraior et protectnr eiusdcm castn et termini et Iiabitantium 
in eisdem, exercendo seu exerceri faciendo per vos ve1 vestnim ydoneum seu 
ydmem >s~ncnmtenm!es jurisdictionem aninimodam civilm et uiminaZtim et 
o m n m  ghadii potestaba% jus et  jiis~ticiam .tRibuendo cuiiih~et jura nísira mmarini- 
tenendo et  in omnibnis consmervando habeatisque nt vestris iitilitatibus aplacsiis 
i lh  salan-ia iul-a et emdnrnenta qume per dics qui diotum: wbciii.;s itcnuomiit et 
- 
eitercuemn? okiu'm 6unZ sdita i ~ c i p i  et  hshori. Xogantes e t  reqniirentes p- 
bernatorem et alios oficiales recios universos tradentesaue 6rmiter in mandatis ', 
oficialibus riostes quibusvis et  habitantibus in dicto castro et  eius teminr~ sub 
fidfPi@!is clcbito quo rio'lis .ast'ringuntur qualtinus vos e,undem Plndream Ffe- 
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brerii pro proouratore at prootectore nostro habearit & teneant vobisque et ves- 
tris jussionihs w t  mmdatis pareant et obediamt iidem ~~~?ndit i  oiostn et  non 
contra faciant dicanit aut vanisant qnavis musa. In onius mi testirnonimurn hanc 
fieri jussimis 1109tm sigillo semeto apendiciiu munibam. Data Barchinome quin- 
tadeci.m,a die augusti amo  a nativitate Domini &P CCCC" XII". LB Repa Yolant. 
Damina Regina misi. + eam 
sigriatam expedienidam. 
Jacobus Valli. 
Probata 
